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(Session 8: Architectural Techinuques， Session 10: 





















































































































































・(Zn，Mn)Oの 280K以上の強磁性 [Uedaet al.， 
Appl. Phys. Lett. 79，988 (2001)] 
・カルコパイライト系(CdMn)GeP2の室温強磁性
[Medvedkin et al.， jpn.j.AppI.Phys. 39，L949 
(2000)] 
・(TiCo)02の室温強磁性 [Matsumotoet al.， 
Science 291， 854 (2001)] 






































































PVSEC (International Photovoltaic Science and 
Engineering Conference:太陽光発電国際会議)
②米国で開催され IEEEが主催者の IEEE-PVSC
(The Institute of Electrical and Electronic 
Engineers Photovoltaic Specialists Conference: 
太陽光発電専門家会議)
③欧州で開催されTheEuropean Commission等に


































































































































































































































































































































































































































































生物個体を利 A × A 用する手法
生体物質を利用 。 @ @ 
する手法 (ppt可能)
遺伝子組換え
































































































































































月のrLoveLetter (別名 1love you) Jウィノレスほど、は急
















閉J三朱p._vーた生産能力ー をあむ君主被害ー 金額ー はー 10億E
!~.j_çーで仁亙と携測!.e-:::D_~9Q
3.2.2 Code Red / Code Red Il
Code Redは、 MicrosoftWindows NT /2000に感染























害が広がった。また、 7月 19日前後に Yer.2と呼ばれ
る変種が、 8月4日にはCodeRed I品、う、より危険度
が大きい新種が発見されている。



































































































では 7月に岡山の NDS社が、 8月から大手接続業者
の Niftyがこのサービスを始めた。また、アンチウィルス






































































































































































開_(N!!:I_ _: _N ~_~i_Q!!~I_民主ituLe--ofbl号not県h!l_QJ~gy)ー 査と誌ー立
す~9一計周が発.表された。この研究所が設立されるのは、
保健・医療分野からエネルギ一、コンヒ。ュータテクノロ




























































































































特集 米国 2002年度政府 R&D予算編成の動向
5.特集:米国 2002年度政府R&D予算編成の動向
5.1 緒言

























































注:AAAS Report XXVI: R&D FY 2002およびR&Dinthe 
FY 2002 Department of Defense Budget， AAASをも
とに作成
また、同大統領案の対前年変化率を図表2に示す。
September 2001 Science & Technology Trends 
上院予算案の概要5.5 図表22002年度政府R&D予算に関する大統領案の
対前年変化率











j主:AAAS Report XXVI: R&D FY 2002およびR&Din the 














j主:AAAS Analysis of R&D in the FY 2002 Bufdget 
(8/29版)をもとに作成
USDA NSF DOE NASA 
太統領案支:はL前[~J_;比^ヱーDOD およV__N.Jtl__り








































j主:AAAS Analysis of R&D in the FY 2002 Bufdget 
(8/29版)をもとに作成
I院案~J;t，一前:与に民でそ7亡 NASA 芳ー円5巨り R&D 予
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